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 Pada saat ini, perkembangan bisnis dalam bidang penjualan produk IT semakin 
berkembang dan pesat.Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat tersebut, PT Eternal 
Asia Indonesia memerlukan sebuah system yang dapat membantu kegiatan bisnis 
merka.Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah system yang dapat membantu 
kegiatan operasional perusahaan dan dapat memberikan informasi bagi manajemen untuk 
mengambil keputusan. Metode yang digunakan dalam menganalisis sistem adalah penelitian 
lapangan dengan survey terhadap sistem yang telah berjalan, analisis terhadap hasil wawancara 
dan penelitian kepustakaan.Dengan penelitian ini, akan dihasilkan sistem informasi yang dapat 
digunakan  PT. Eternal Asia Indonesia.Mudah-mudahan dengan dibuatnya sistem ini dapat 
berguna dan dapat membantu PT.Eternal Asia Indonesia dalam menjalankan bisnisnya 
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah perusahaan memerlukan sebuah sistem 
yang dapat membantu mereka untuk bersaing di dalam bidangnya,untuk itu diperlukan 
perancangan sistem informasi bagi perusahaan. 





Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat di era informasi ini, membuat 
sistem informasi telah menjadi suatu elemen penting dalam perusahaan untuk meningkatkan aktivitas 
bisnis dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Sekarang ini, sistem informasi telah 
menjadi suatu hal yang bisa menjadi keuntungan persaingan (competitive advantage)bagi perusahaan 
dalam meningkatkan daya jual bisnisnya. Perusahaan berlomba-lomba untuk membuat strategi 
informasi yang paling cocok dan tentunya sistem informasi yang  up-to-date untuk mendukung 
aktivitas bisnis yang berjalan dan menunjang keberhasilan perusahaan itu sendiri.. 
Untuk mendapatkan sistem informasi yang tepat bagi perusahaan, perusahaan memerlukan 
perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi yang berguna untuk membuat perusahaan 
menjadi industri yang lebih unggul dari perusahaan lain yang sejenis. Strategi infomasi berfungsi 
untuk mendukung proses bisnis dalam perusahaan antara lain dengan menyediakan informasi untuk 
tingkat manajemen eksekutif dalam mendukung perkembangan dan implementasi dari strategi bisnis 
yang terencana, mengembangkan produk, menghasilkan produk, dan memasarkan produk, serta 
memberikan layanan berbasis sistem informasi. Keberadaan strategi informasi dan pemanfaatan 
teknologi informasi merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam mencapai visi dan misi 
perusahaan. Teknologi informasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi yang tepat 
waktu, cepat, dan akurat. 
PT.Eternal Asia Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak di dalam bidang distribusi produk-
produk IT dimana beberapa produk unggulannya adalah produk penyimpanan data seperti Western 
Digital,Samsung,dan sebagainya. 
Menurut kelompok kami masalah yang dihadapi oleh perusahaan tersebut adalah dalam pendataan 
dari Inventory Transfer perusahaan tersebut dimana banyak ditemukan beberapa item yang miss dan sering 
terdapat selisih dari stok nya.Sehingga diperlukan sebuah system pendataan keluar masuk barang di 
perusahaan tersebut. 
Maka kami akan membahas tentang pendataan keluar masuk barang,sehingga bisa diketahui 
produk mana yang paling diminati dankurang diminati oleh pelanggan.Jadi perusahaan bisa menentukan 
produk mana yang memerlukan stok banyak dan produk mana yang harus dikurangi stoknya atau bahkan 





Dalam menyusun skripsi ini, metodologi yang kami lakukan adalah: 
A. Tinjau lapangan 
• Wawancara 
Melakukan Tanya jawab dengan pihak dari PT. Eternal Asia Indonesia mengenai informasi 
perusahaan. 
• Observasi 
Melakukan pengamatan secara langsung di PT. Eternal Asia Indonesia untuk mendapatkan 
informasi yang diinginkan. 
• Kuisoner  
Memberi daftar perrtanyaan kepada piha PT. Eternal Asia Indonesia untuk dijawab oleh 
beberapa pihak di perusahaan 
• Pemeriksaan dokumen 
Memeriksa dokumen-dokumen seperti invoice,sales order,purchase order dan sebagainya. 
B. Studi Kepustakaan 
Sumber data yang diperoleh melalui stdui kepustakaan adalah dengan membaca, meringkas, 
dan membuat kesimpulan dari buku- buku referensi yang berkaitan dengan perencanaan sistem dan 
teknologi informasi untuk memperoleh data ilmiah yang melandasi penulisan skripsi ini. 
C. Analisis terhadap masalah yang dihadapi dan mengidentifikasi kekurangan system. 
D. Mengidentifikasi hal-hal yang dibutuhkan dalam perancangan basis data tersebut 
E. Melakukan analisa ke perusahaan untuk mendapatkan gambaran tentang perusahaan 
sehingga penulis mempunyai gambaran tentang basis data yang akan dibuat.  
F.  Melakukan perancangan basis data dengan metode Database Life Cycle . Menurut 
Connolly (2010, p313) Database Life Cycle adalah  komponen dasar didalam sistem informasi suatu 
organisasi yang bertujuan untuk merencanakan dan merancang basis data dari tingkatan awal sampai 
akhir.Metode ini terdiri dari beberapa tahap,yaitu : 
1. Database Planning 
2. System Definition 
3. Requirements Collection and Analysis 
4. Conceptual Database Design 
5. Logical Database Design 
6. Physical Database Design 




2.Hasil Dan Bahasan 
2.1 Database Planning 
Menurut Connolly and Begg (2010, p315), Merupakan aktivitas manajemen untuk 
merealisasikan tahapan database application lifecycle secara efektif dan efisien. 
Perancangan basis data mencakup cara pengumpulan data, format data, dokumentasi yang 
diperlukan, cara membuat perancangan, dan implementasi. Perancangan basis data 
terintegrasi degan keseluruhan strategi sistem informasi organisasi. 
2.2 Mission Statement 
Menurut Connolly (2010, p313), mission statement merupakan suatu langkah penting 
yang menjelaskan secara deskripsi di dalam merencanakan pembangunan basis data. 
Mission statement juga menentukan tujuan secara umum dalam perencanaan basis data. 
 Mission statement pada PT.Eternal Asia Indonesia adalah untuk merancang,mengelola 
dan memelihara data yang dibutuhkan mengenai pelanggan,karyawan,supplier dan barang 
serta proses bisnis yang berlangsung dalam perusahaan sehingga memudahkan kegiatan 
pembelian,inventori dan penjualan perusahaan 
2.3 Mission Objective 
Menurut pernyataan Connolly (2010, p315) pada bukunya, mission objective adalah 
tujuan dan sasaran yang ingin dicapai di dalam merencanakan perancangan basis data 
agar sesuai dengan kebutuhan dan yang diingainkan perusahaan. 
Tujuan objektif dalam perancangan aplikasi basis data ini adalah sebagai berikut : 
• Mengelola ( insert,update,delete,save)pada Supplier 
• Mengelola ( insert,update,delete,save)pada Purchase Order 
• Mengelola ( insert,update,delete,save)pada Barang 
• Mengelola ( insert,update,delete,save)pada Dealer 
• Mengelola ( insert,update,delete,save)pada Sales Order 
• Mengelola ( insert,update,delete,save)pada Karyawan 
• Mengelola ( insert,update,delete,save)pada Delivery Order 
• Mengelola ( insert,update,delete,save)pada Sales Invoice 
• Mengelola ( insert,update,delete,save)pada Service 
• Mengelola ( insert,update,delete,save)pada Retur Penjualan 
• Mengelola ( insert,update,delete,save)pada Retur Pembelian 
• Melakukan pencarian data Supplier 
• Melakukan pencarian data Barang 
• Melakukan pencarian data Dealer 
• Melakukan pencarian data Karyawan 
• Melakukan pencarian data Purchase Order 
• Melakukan pencarian data Sales Order  
• Melakukan pencarian data Delivery Order 
• Melakukan pencarian data Sales Invoice 
• Melakukan pencarian data Service 
• Melakukan pencarian data Retur Penjualan 
• Melakukan pencarian data Retur Pembelian 
• Menghasilkan Laporan Pembelian 
• Menghasilkan Laporan Penjualan 
• Menghasilkan Laporan Retur Pembelian 
• Menghasilkan Laporan Retur Penjualan 
2.4 System Definition 
Menurut pernyataan Connolly (2010, p315), Definisi sistem bertujuan untuk 
mendeskripsikan batasan dan ruang lingkup aplikasi basis data serta sudut pandang user 
yang utama. Aplikasi basis data seharusnya memiliki satu atau lebih user views.  
User  view pada Aplikasi Basis Data ini adalah ditunjukan untuk para pengguna yang 
terdiri dari : Bagian Marketing,Purchasing,Customer Service dan Warehouse 
2.5 User Requirement Collection and analysis  
Setelah melalui metode wawancara kepada pimpinan dan karyawan PT.Eternal Asia 
Indonesia,maka informasi yang dibutuhkan adalah : 
• Informasi Pembelian Barang 
• Informasi Stok Barang 
• Informasi Penjualan 
• Informasi Retur Penjualan Dan Pembelian 
• Informasi Service 
 
2.6 Conceptual Database Design 
Connolly (2010, p465) dalam bukunya menjelaskan bahwa Basis Data Konseptual adalah 
membuat representasi konseptual dari basis data yang meliputi identifikasi entitas-entitas 
yang penting, hubungan dan atributnya. 
Perancangan basisdata konseptual meliputi langkah – langkah sebagai berikut: 
• Identifikasi Tipe Entitas 
• Identifikasi Tipe Relationship 
• Identifikasi dan Asosiasikan Atribut dengan Tipe Entitas dan Tipe Relationship 
• Menentukan Domain Atribut 
• Penentuan Atribut Candidate Key dan Primary Key 








2.7 Logical Database Design 
Menurut Connolly and Begg (2010, p465), untuk menterjemahkan representasi 
konseptual ke dalam struktur logikal dari basis data yang meliputi perancangan 
hubungan-hubungannya diperlukan perancangan basis data logikal.  
Perancangan basisdata logikal meliputi langkah – langkah sebagai berikut: 
• Menentukan Relasi – Relasi untuk Model data Logikal 
• Validasi Model dengan Normalisasi 
• Memvalidasi Relasi dengan user transaction 
• Mendefinisikan kendala integrity 
• Me-review logical data model dengan user 
• Menggabungkan Logical Data Model kedalam Global Model 









2.8 Physical Database Design 
Menurut Connolly and Begg (2010, p465), Basis Data Fisikal adalah  menentukan 
bagaimana struktur logikal diimplementasi secara fisik (sebagai base relation) ke dalam 
target DBMS. Proses yang dihasilkan adalah deskripsi dari implementasi suatu basis data 
pada penyimpanan kedua. Hal ini mendeskripsikan struktur penyimpanan dan metode 
akses yang digunakan untuk mengakses data secara efektif. 
2.9 Jadwal Implementasi 
 
Berikut ini jadwal implementasi terhadap basisdata yang diusulkan pada PT. Eternal Asia 
indonesia adalah sebagai berikut : 
 
   Tabel 1.Tabel Implementasi 
Kegiatan Minngu 
1 2 3 4 5 6 7 
Pembentukan Tim X       
Instalasi Hardware   X      
Instalasi Software   X     
Testing    X X   
Training     X   






 3.Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan 
Berdasarkan analisis dan perancangan basis data yang telah dilakukan pada PT. Eternal Asia 
Indonesia, maka kami mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Menghasilkan sebuah basis data yang dapat menyimpan data PT.Eternal Asia Indonesia dalam 
hal penjualan,pembelian dan persediaan barang 
2. Dengan sistem basisdata pembelian, penjualan, dan persediaan barang ini, keamanan dan 
integrasi data lebih terjaga sehingga hanya pihak yang berkepentingan yang dapat 
mengaksesnya. 
3. Dengan sistem basisdata pembelian, penjualan, dan persediaan barang ini, laporan atau ouput 
dapat tersaji dengan rapi. 
4. Menghasilkan suatu sistem basis data yang mudah dalam penggunaannya (user friendly) karena 
mereka masih menggunakan sistem konvensional sebelumnya. Dengan demikian, sistem basis 
data pembelian, penjualan, dan persediaan barang ini memenuhi kebutuhan mereka. 
Saran  
Agar sistem basis data pembelian, penjualan, dan persediaan barang ini dapat berfungsi secara 
baik, maka kami memberikan saran sebagai berikut: 
1. Untuk menerapkan sistem basisdata pembelian, penjualan, dan persediaan barang ini, perlu 
dukungan yang memadai dari segi sumber daya manusia, perangkat lunak, dan perangkat keras 
2. Dalam memasukkan data harus dilakukan secara teliti untuk menghindari kesalahan dan 
menghasilkan informasi yang tidak akurat. 
3. Harus dilakukan back-up secara berkala,agar data dapat direcovery jida terjadi kerusakan atau 
kehilangan data. 
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